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ADMIiSÍRAClÓN CENTRAL 
Dirección general deCaminos 
C A R R E T E R A S - R E P A R A C I Ó N 
Hasta las trece horas del d ía 16 
de Junio p róx imo , se a d m i t i r á n en 
el Negociado de Conservación y Re-
paración de Carreteras del Ministerio 
de Obras púb l icas y en todas las Je-
faturas de Obras púb l i cas de la Pe-
nínsulas, a horas háb i les de oficina, 
proposiciones para optar a la subas-
ta de las obras de pav imen tac ión 
con empedrado concertado en los 
kilómetros 80,580 al 81,250 de la ca-
rretera de Rionegro a la de León a 
Caboalles, cuyo presupuesto ascien-
de a 85.605,43 pesetas, debiendo que-
dar terminadas en el plazo de seis 
meses, a contar de la fecha de co-
mienzo de las obras, y siendo la 
fianza provisional de 2.565 pesetas. 
La subasta se verificará en la D i -
rección general de Caminos, situada 
en el Ministerio de Obras públ icas . 
el d ía 21 de Junio próx imo, a las 
diez horas. 
E l proyecto pliego, de condiciones, 
modelo de propos ic ión y disposi-
ciones sobre forma y condiciones de 
su presentac ión, es tarán de mani-
fiesto en el Ministerio de Obras pú-
blicas y en la Jefatura de Obras pú-
blicas de León, en los días y horas 
háb i les de oficina. 
Cada proposic ión se presen ta rá en 
pliegos cerrados, en papel sellado de 
la clase sexta (4,50 pesetas) o en pa-
pel c o m ú n con póliza de igual pre-
cio, desechándose , desde luego, la 
que no venga con este requisito cum-
pl ido. 
E l l icitador a c o m p a ñ a r á a su pro-
posic ión la re lac ión de remunera-
ciones mín imas , en la forma que se 
determina en el apartado A) del 
Real decreto-ley de 6 de Marzo de 
1929 (Gaceta del 7) y en el pliego de 
condiciones particulares y econó-
micas que han de regir en la con-
trata de estas obras. Una vez que le 
sea adjudicado el servicio, presen-
ta rá el contrato de trabajo que se 
ordena en el B) del mismo Real 
decreto-ley. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentcs, es tán obliga-
das al cumplimiento del Real de-
creto de 24 de Diciembre de 1928 
(Gaceta del día siguiente) y disposi-
ciones posteriores. 
Madrid, 25 de Mayo de 1933. — E l 
Director general P. X , S^mona l . 
Hast¡? l ^ t r 
de Junio p róx imo, s-e a d m i t i r á n en 
el Negociado de Conservación y Re-
parac ión de Carreteras del Ministerio 
de Obras púb l i cas y en todas las Je-
faturas de Obras púb l i cas de la Pe-
nínsula , a horas háb i les de oficina, 
proposiciones para optar a la subasta 
de las obras de riegos de a lqu i t r án y 
i be tún en los k i lómet ros 1 y 2 de la 
' carretera de León a Campo de Caso 
(Sección de Roña r a Tarna), cuyo 
presupuesto asciende a 20.803,50 pe-
l setas, debiendo quedar terminadas 
en el plazo de cuatro meses, a contar 
de la fecha de comienzo de las obras, 
y siendo la fianza provisional de 
620 pesetas. 
I La subasta se verificará en la D i -
rección general de Caminos, situada 
en el Ministerio de Obras púb l i cas , 
el día 21 de Junio p róx imo a las diez 
horas. 
| E l proyecto, pliego de condicio-
\ nes, modelo de propos ic ión y dispo-
i siciones sobre forma y condiciones 
de su presentac ión es tarán de m a n i -
fiesto en el Ministerio de Obras p ú -
blicas y en la Jefatura de Obras pú-
blicas de León, en los días y horas 
hábi les de oficina. 
Cada propos ic ión se p resen ta rá en 
papel sellado de la clase 6.a (4,50 pe-
setas) o en papel c o m ú n con pól iza 
de igual precio, desechándose , desde 
luego, la que no venga con este re-
quisito cumplido. 
E l l icitador a c o m p a ñ a r á a su pro-
posición la re lac ión de remuneracio-
nes m í n i m a s en la forma que se de-
termina en el apartado A) del Real 
decreto-ley de 6 de marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y en el Pliego de con-
diciones particulares y económicas 
que han de regir en la contrata de 
estas obras. Una vez que le sea adju-
dicado el servicio presen ta rá el con-
trato de trabajo que se ordena en 
el B) del mismo Real decreto-ley. 
Las Empresas, Compañ ía s o Socie-
dades proponentes están obligadas al 
cumplimiento del Real decreto de 24 
de Diciembre de 1928 (Gaceta del día 
siguiente) y disposiciones posterio-
res. 
Madrid, 25 de Mayo de 1933.—El 
Director general P. I . , Gamonal. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEÓN 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1932 







































I N G R E S O S 
Rentas . . . 
Bienes p'-ovi^ciales. . 
Subv nciones y donativo!-
Legados > ma cu.s . . . . . . . . 
Eventuales y extraord nanos e indemnizaciones 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas. 
Arbitr os provinci les 
Impuestos y recursos ced dos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos, . . 
Crédito provincial • . 
Recursos especiales 
Multas 
Mancomunidades interprov nciales . • . 
Reintegros 
F anzas y depós tos 
Resultas . . . . 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales • 
Representac ión provincial. . . . . . 
Vigilancia y seguridad • • • 
Bienes provinciales • 
Gastos de re caudación 
Personal y material 
Sa ubridad e higiene 
Beneficencia 
Asistencia social. 
Instrucción públ ica . 
Obras públicas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estadc 
Montes y pesca 
Agricultura y ganadería 
Crédito provincial 















































































D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
Importan los Ingresos realizados hasta 1$ techa. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . , 

































E n León, a 31 Je Diciembre de 1932.—Bl Interventor. José Trébol . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN .F 20 ENKRO m- Vm 
Enterado y publiques^ en el «Boletín O» i > " legales.—El Presidente, C. S. de la Cal^ada.-W Se1 




En sesión de 21 del actual, se acor-
dó cont inué el archivo en el pueblo 
de Quintela y domici l io de D. Víctor 
Suárez García, teniendo en dicho 
sitio la Secretaría y horas de oficina 
para el públ ico , de diez a doce, los 
días laborables; mientras tanto no se 
lleven a cabo las obras necesarias en 
la Consistorial, para la seguridad 
debida. 
Balboa, 24 de Mayo de 1933.—El 
Alcalde, José González. 
Ayuntamiento de 
Campo de Villavidel 
Aprobadas provisionalmente las 
cuentas municipales de este Ayun-
tamiento, correspondientes a los ejer-
cicios de 1931 y 1932, se exponen al 
público en la Secretar ía municipal 
por espacio de quince días , a f in de 
oír reclamaciones de conformidad 
con lo dispuesto en el a r t ícu lo 579 
del Estatuto municipal . 
Campo de Vil lavidel , 26 de Mayo 
de 1933.—El Alcalde, Pedro Pérez. 
Ayuntamiento de 
Carrocera 
La Corporac ión municipal de m i 
presidencia, al tomar posesión del 
cargo en diez del corriente y sesiones 
sucesivas, ha visto que no se en-
cuentra al frente de la Secretar ía 
del Ayuntamiento, el Secretario i e l 
Ayuntamiento, D. Clemente F e r n á n -
dez Lorenzo, ignorando en absoluto 
su vecindad y actual paradero. 
A pesar del tiempo transcurrido 
hasta esta fecha, no ha comparecido 
dicho señor a d e s e m p e ñ a r su cargo. 
La Corporación municipal , vista 
esta ausencia y abandono de destino 
inmotivado, aco rdó instruir el opor-
tuno expediente al referido D. Cle-
mente Fe rnández por abandono de 
destino, l l amándo le por medio del 
presente anuncio, para que en el tér-
mino de quince días se presente en 
la Consistorial de este Ayuntamiento 
Para hacerse cargo de la Secretaría. 
De no comparecer en los quince 
días que se le concede, se seguirá la 
tramitación del expediente, conce-
diéndole a dicho señor, D. Clemente 
Fernández, otros quince días para 
^ue conteste a los cargos que se le 
lrnputan en el expediente a dicho 
señor, por su abandono de destino y senté edicto para que cuantos ten-
pasado dicho término, esta Corpora- gan conocimiento de la existencia y 
c ión resolverá lo que en justicia pro- actual paradero del referido Ensebio 
ceda. Conceiro García, se sirvan part ici-
Carrocera, 26 de Mayo de 1933.— parlo a esta Alcaldía con el mayor 
La Alcaldesa, Manuela Alvarez. n ú m e r o de datos posible. 
— Al propio tiempo, cito, l lamo y 
Ayuntamiento de emplazo al mencionado Ensebio 
Cabreros del Rio Conceiro García, para que comparez-
Aprobado por este Ayuntamiento ca ante m i autoridad o la del punto 
el presupuesto municipal ordinario donde se halle, y si fuera en el ex-
para el ejercicio de m i l novecientos tranjero ante el Cónsul español , a fi-
treinta y tres, queda expuesto al pú- nes relativos al servicio mi l i ta r de su 
blico en la Secretaría municipal por hijo José Conceiro Orejas, 
t é r m i n o de quince días, a fin de oír El repelido Ensebio Conceiro Gar-
reclamaciones; pues pasado que fuere cía, es natural de Palencia, hijo de 
el plazo marcado,no serán atendidas. José y de Florentina, y cuenta 51 
Cabreros del Río, 27 de Mayo de años de edad, de estatura alto, cor-
1933.—El Alcalde, Miguel Alvarez. pulencia delgada, color moreno, que 
se ausen tó hace 18 años del pueblo 
Ayuntamiento de de La bandera, sin rumbo conocido, 
Castrillo de Cabrera sin que hasta la fecha se haya vuelto 
Confeccionado el repartimiento ge- a saber su paradero, 
neral de utilidades para 1933, en sus Cármenes , a 27 de Mayo de 1933.— 
partes personal y real, se halla ex- El Alcalde primer Teniente, S. Del-
puesto en la Secretaría municipal por gado. 
t é r m i n o de quince días, durante los ._ , -
cuales y tres más , p o d r á n formularse Registro de la propiedad de La Bañeza 
las reclamaciones contra el mismo, Don Juan María Begué y Arjona, Re-
las cuales han de referirse a hechos gistrador de la propiedad del par t i -
concretos, precisos y determinados, ¿0 ^ La Bañeza. 
sin lo cual no serán admisibles. Hago saber: Que con esta fecha se 
Castrillo de Cabrera, 24 de Mayo han inscrito a favor de Isabel Alvarez 
de 1933.—El Alcalde, Ju l i án Velasco. Casasola las fincas siguientes: 
Término de La Bañeza 
1. ° Una tierra en el pago de San 
Pedro Peris, a las Acacias, de 4 á reas 
69 cent iáreas . 
2. ° Otra en ídem al Palomar, 
de 14,8. 
3. ° Otra en idem, a los Arrotones, 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Terminado el repartimiento de u t i -
lidades para el ejercicio de 1933,que-
da expuesto al púb l ico en la Secre-
ta r ía municipal por t é rmino de 15 
días , durante los cuales y 3 días m á s 
pueden formularse cuantas reclama-, ^ 0 t r a en idem) ai Testillar de 
ciones sean justas, debiendo ser fun- ^ de m 
dadas en datos claros y concretos. 
San Esteban de Nogales, a 25 de 




Por este Ayuntamiento y a instan-
cia del mozo Conceiro Orejas José, 
concurrente al reemplazo del cor-
riente año , se ha instruido expedien-
te justificativo para probar la ausen-
cia por m á s de 10 años e ignorado 
paradero de su padre Ensebio Con-
ceiro García, y a los efectos de los 
ar t ículos 276 y 293 del Reglamento 
para la apl icac ión de la vigente Ley de () áreas 39 cent iáreas . 
de reclutamiento, se publica el pre- 13. Otra al Caballo, de 9,39. 
5. ° Otra en idem, al Espino, de 9,39. 
6. ° Otra en idem, a los Arrotones, 
de 18,78. 
7° Otra en idem, a la Tornera, 
de 9,39. 
8 ° Otra en idem, a la Noria de 
Manuel, de 9,39. 
9. ° Otra en idem, a la Hermita, 
de 4,69. 
10. Otra a la Bajura de San Pe-
dro, de 4,69. 
11. Otra en el Campo de San Pe-
dro Peris, llamada la Larga, de 18,78. 
Término de San Martin de Torres 
12. Otra al Molino de A r r i b a , 
14. Otra a la Esquipia, de 4,69. 
15. Otra a la noria de Felipe de la 
Fuente, de 1,27. 
16. Mitad de un prado a la Linde-
ra, de 4,69. 
17. Otra al Gachón, de 4,69. 
18. Otra a la Esquipia, de 4,69. . 
19. Otra a las Comportas, de 2,34. 
20. Una era, a la Peñota , de 4,79. 
21. Otra a los Peñazales , de 4,69. 
22. Otra al Molino de Arr iba , 
de 4,69, 
23. Otra al Cacho, de 4,69. 
24. Otra a los Huineros, de 4,69-
25. Una bodega a la Carrera. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de todos en v i r tud de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 87 del Regla-
mento Hipotecario. 
La Bañeza, 22 de Mayo de 1933.— 
Juan María Begué. 
Admlnislraclon de justicia 
Juzgado municipal de Burén 
Don Benigno de la Riva Alvarez, 
Juez municipal de Burón, provin-
cia de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
municipal se hallan vacantes los car-
gos de Secretario propietario y Se-
cretario suplente, los que se han de 
proveer conforme lo dispuesto en el 
Real decreto de 29 de Noviembre de 
1920 Real orden de 14 de Julio de 
1930 y d e m á s disposiciones legales y 
por concurso de traslado. Los aspi-
rantes a dichos cargos p resen ta rán 
sus instancias y documentos en que 
funden sus derechos ante el Sr. Juez 
de primera instancia de Riaño y en 
el plazo de 30 días contados desde su 
pub l i cac ión en la Gaceta de Madr id 
y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León. 
Burón, 23 de Mayo de 1933.—El 
Juez municipal . Benigno de la Riva. 
— E l Secretario accidental, Ignacio 
Sánchez . 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a Pedro 
Ferrero, cuyo domici l io se ignora 
para que en el t é rmino de 10 días 
comparezca ante este Juzgado de 
ins t rucc ión para prestar declaraciór 
en el sumario n ú m e r o 21 del año ac-
tual; apercibido de que d;1 no verifi-
cario, le p a r a r á el perjuicio a que 
haya lugar. 
Valencia de D. Juan, a 26 de Mayo 
de 1933.—El Juez accidental, César 
García.—El Secretario, Licenciado 
José Santiago. 
C d p a É k los láminos k Hierro k\ Norte k lispaia 
La C om pañ ía de los Caminos de Hierro del Norte de España , hace púb l i ca la supres ión a partir del día 
30 de Junio del a ñ o actual, de la guarder ía de los pasos a nivel que a con t inuac ión se detallan; previniendo al 
púb l ico que a la distancia de 50 metros del paso a nivel, hay unos carteles con la ind icac ión de "Cuidado 
c o n los trenes,,—"Paso sin guardar» y a d e m á s en el mismo cruce hay un poste de p recauc ión . 
Como los pasos a nivel indicados no tienen guarda, el púb l i co debe extremar el cuidado y precaución 
al cruzar la l ínea férrea. 
Pasos en los que se suprime la guardería 
UNES FÉRREA KILÓMETROS P R W I A TÉRMINO MUNICIPAL Benommaiión oficial del camino Nombre con que es conocido el paso 














































































Idem . . . 
La Seca 
Idem 




Huergas de Cordón 
Vega de Gordón . 
Santa Lucía 
La V i d 
Idem 
Vi l las impl iz . . . . 
Vi l l amanín 
Congosto 
Villanueva 
León, 29 de Mayo de 1 9 3 ^ 
De Sariegos a Carbajal 
De Sariegos 
DeSan t ibáñez a Prado Campo 
Del Soto 
De La Vega de Abajo 
De Cantarranas 
De San Mart ín 
De Valdeponjos 
Del Monte 
De Los Caleros 
De Llanos a Cascantes 
De Cascantes a La Robla 
Del Noiro 
Del Salgueral 
De La Vega 
De Santa Lucía 
Del Monte 
Camino al Muelle de Ciñera.. . 
De Villasimpliz 
De Ventosilla 
De Las Lombas. 
De Villanueva 
De Millaró 
De La Rasa 
Las Regurinas. 
De Sariegos. 
Camino del Campo. 
Del Soto. 
De La Vega de Abajo. 
De Cantarranas. 
De La Vega de San Martín. 
De Valdeponjos. 
Del Monte. 
De Los Caleros. 
De La Laguna. 
De Cascantes a La Robla. 
Del Noiro. 
Del Salgueral. 
De La Vega. 
De Santa Luc ía . 
Del Monte. 
Camino al Muelle de Ciñera 
De Vil lasimpliz 
De Ventosilla. 
De Millaró. 
De La Vega de Abajo. 
De La Muela. 
De La Rasa. 
Sección de Vía y Obras, J. Ru P. P.-266 
